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Presentació
Aquest Sant Jordi del 2018 farà exactament vint-i-set anys de la primera edició 
del Llibre de Tona, una publicació anual que va néixer com a successora del 
Llibre de l’any i amb uns objectius similars: recollir articles d’investigació 
i divulgatius sobre Tona i alhora fer un recull dels principals esdeveniments 
succeïts al poble al llarg de l’any. També va tenir des de l’inici la voluntat de 
promoure els artistes tonencs, tot facilitant-los una finestra on poder publicar 
les seves obres: els escriptors, a l’apartat de Lletres, i els dissenyadors gràfics, 
pintors i fotògrafs, a la portada. Així mateix, s’han publicat moltes entrevistes a 
artistes locals. 
Amb els anys el pòsit ha estat considerable i es pot dir que fa goig. Però és 
evident que més d’un quart de segle no passa en va i que a la publicació li cal, 
segur, un replantejament, noves idees. Té sentit mantenir gairebé les mateixes 
seccions del començament? Cal introduir apartats nous i fer-ne caure d’altres? 
S’haurien de publicar, per sistema, les síntesis de tots els treballs guardonats en 
el premi convocat per a treballs de recerca de batxillerat? Se li hauria de donar un 
caire més periodístic i reforçar l’apartat Actualitat respecte al d’Estudis? Seria 
interessant donar més importància a la il·lustració gràfica i publicar imatges 
en color? Tindria sentit introduir, cada any, una entrevista en profunditat a una 
persona de Tona o nascuda a Tona que fos rellevant en algun camp en concret? 
És evident que si volem, doncs, actualitzar el Llibre, caldrà, d’entrada, pensar-
hi –cosa gens fàcil perquè tots plegats sovint anem de bòlid– i que al capdavant 
de la publicació hi hagi  un equip de redacció amb energies renovades, format 
per persones provinents d’àmbits diversos, joves i no tan joves, ben amatents a 
la realitat de la Tona d’avui.  
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